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Rahmat Arianto (15442010). Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci di Kelas 3 MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo. 
Pembimbing (I) Dr. Irwani Zawawi, M.Kes, Pembimbing (II) Nanang Khoirul Umam, M.Pd. 
 Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya kedisipilanan peserta didik di sekolah 
dasar dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun dalam kegiatan belajar khususnya 
kelas 3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kedisiplinan melalui 
kegiatan ekstrakurikuler pencak silat tapak suci kelas 3 MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 
ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo Kec. Mantup Kab. Lamongan pada 
kelas 3 semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Jumlah subjek penelitian adalah 10 peserta 
didik dengan rincian 4 perempuan dan 6 laki-laki. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi kegiatan ekstrakurikuler dan analisis data kedisiplinan peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencak silat tapak suci. 
 Berdasarkan hasil akhir penelitian tindakan kelas (PTK), memperoleh hasil prosentase 
secara klasikal dari 8 peserta didik atau 80% mengalami peningkatan. Dan 8 peserta didik 
tersebut secara individual mengalami peningkatan rata-rata 16% dari prosentase tindakan 
awal. Maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan peserta didik mengalami peningkatan. 
 
  






Rahmat Arianto (15442010).   Improving Discipline of Students Through Tapak Suci 
Martial Art Extracurricular Activities in Class 3 MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo. 
Advisor (I) Dr. Irwani Zawawi, M. Kes, Advisor (II) Nanang Khoirul Umam, M.Pd. 
The background of this research is the lack of participation of students in primary 
schools in participating in extracurricular activities and in learning activities especially in 
class 3. This study aims to describe the increase in discipline through extracurricular 
activities in the class 3 tapak suci martial arts activities at MI Muhammadiyah 1 
Plabuhanrejo. 
This type of research is classroom action research (CAR). This class action research 
was conducted at MI Muhammadiyah 1 Plabuhanrejo Kec. Mantup Kab. Lamongan in class 
3 odd semester semester 2019/2020. The number of study subjects was 10 students with 
details of 4 women and 6 men. Data collection methods used were observation of 
extracurricular activities and data analysis of students' discipline in participating in 
extracurricular activities in tapak suci martial art. 
Based on the final results of the class action research (CAR), the percentage obtained 
results classically from 8 students or 80% experienced an increase. And 8 students 
individually experienced an average increase of 16% from the percentage of initial action. 
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